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ELŐADÁS k e z d e t e  n y o l c  ó r a k o r
DEBRECZEN VÁROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 32. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 546.
Debreczen 1916. évi szeptember hó 28-án, csütörtökön:
R egényes sz ín já té k  3 fe lvonásban . I r ta :  B ródy Sándor.
Szem élyek:
L yon, ra b b i — — — — — — — K ovács Im re
Lea, a  le án y a  — — — — — — — R e tteg i Margit
K o n stan tin  herczeg T huróczy  G yula
Jo su e —Jósele — — — — — — — Szakács Á rpád
A tu d ó s  asszony  — — — — — — K. Szűcs Irén
Zsidók, kozákok, orosz tisz tek . T örtén ik  Lyon R a b b i házában , felső G alicziában Idő : m a.
A helybeli bolond — — — — — — V árnay László
Tarrasz, kozák  — — — — — — — A rday Árpád
V ezérkari ezredes — — — — — — K olozsváry A lbert
A százesztendős em ber — — — — — K assay  K ároly
K ozák — — — — — — — — Lévai Pál
Mérsékelt helyárak:
F ö ld sz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fíll. F ö ld sz in ti család i p áh o ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
csa lád i p áh o ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T á in lássék  I ren d ű  2 k o r. 16 f  
T ám lássék  II . ren d ű  1 kor. 86 f. T ám lássszék  I I I .  rendű  1 kor 56 f. E rk é ly  I. sor 1 kor. 06 I. 
II . sor 96 fill. Á lló-hely  64 fill. D eák-jegy  42 fill. K arza t I-ső so r 54 fill. K arzati-álló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9—12 óráig. — Délután 3 - 5  ó rá ig .-  Esti pénztárnyitás 7 órától.
Holnap, pénteken, 1916. évi szeptember hő 29-én:
• M
Földes Im re 3 felvonásos v ig já ték a .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
